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“El departamento de TI desaparecerá en 2020”
Forrester Research
Los nativos Digitales ya son Universitarios
Cloud como elemento para la construcción de 
Arquitecturas Tecnológicas al servicio de la 
comunidad universitaria
Contexto
UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA
Alta distribución geográfica
4 Campus Universitarios
Albacete - Ciudad Real - Cuenca - Toledo 
Almadén – Talavera de la Reina
- 40 centros universitarios
- 30.000 estudiantes
- 3.000  PDI - PAS
DIMENSIONES
TIC EN LA UNIVERSIDAD
Las TIC no sólo son un impulsor de las 
modernización, sino que se han convertido en un 
elemento vertebrador de la Universidad.
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
Gestión de infraestructuras y servicios TIC 
prestados a la comunidad universitaria.
Carta de Servicios TIC ofertados a la comunidad 
universitaria en Castilla- La Mancha
MODELO DE SERVICIOS TIC
2011. Un paso al frente

DE UN MODELO DE AULAS INFORMÁTICAS
Aulas de libre acceso
Aulas de docencia
Laboratorios
HACIA EL AULA VIRTUAL
Acceso web
Multi-dispositivo 
Estructurado por permisos
DE INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACIÓN
Infraestructuras Dedicadas
Alto Rendimiento
Baja flexibilidad
HACIA LA OFERTA INTERNA DE CPDaaS
Incorporación de modelos de servicio interno de 
cloud privada para la reducción de costes 
destinados a los pequeños CPDs universitarios
Plataforma basada en SFA “cloudstack”
Imágenes servidores prediseñadas
Oferta de cloud completa
PLATAFORMA
DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO
Servicio ofertado a estudiantes
Infraestructuras Obsoletas
Baja capacidad
Escaso uso
HACIA LA COLABORACIÓN
Correo basado en servicios Cloud
Incremento de la capacidad
Incremento funcionalidades
Actualización continua 
Plataforma basada en Office 365
Correo - Colaboración
Almacenamiento
PLATAFORMA
2014. Construyendo con cloud

Virtualización 
Escritorios
Bibliotecas 
Master Universitario
Entornos de uso bajo 
demanda
Virtualización 
Aplicaciones
Centros Universitarios.
Laboratorios
+25aplicaciones de uso 
docente
Cloud Privada
CPDaaS
Laboratorios
Centros Investigación
125 servidores 
Correo 
Colaboración
Personal UCLM.
Servicios UCLM 
+70,000 cuentas
LA APUESTA SE CONSOLIDA
Servicio consolidados
Extendidos
Normalizados internamente
Y EXTIENDE: COMUNICACIÓN  UNIFICADA
Visión Integradora de los servicios de 
comunicaciones:
Servicios existentes
Telefonía IP
Videoconferencia en Sala
Correo y Colaboración 
Nuevos Servicios
Mensajería Instantánea
Videoconferencia persona
Compartición Escritorio

Herramientas correo y 
colaboración cloud
Personal UCLM. 
Estudiantes UCLM
70,000 cuentas
Infraestructura Cisco 
Call Manager ToIP
Personal UCLM.
Servicios UCLM 
4,000 extensiones
Infraestructura MCU 
Polycom H.323
Personal UCLM. 
Servicios UCLM
46 salas videoconferencia
Infraestructura 
Lync On Premise
Personal UCLM.
Servicios UCLM 
1,500 usuarios 
… y creciendo
Servicios Microsoft 
Lync en Office 365
Estudiantes UCLM 30,000 cuentas 
CLOUD INTEGRADO EN EL DISEÑO
Modelo cloud interiorizado como una opción más 
a la hora de diseñar nuevos servicios a la 
comunidad universitaria
Gestión de Eventos universitarios
http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=812
Detección del Plagio
http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=838
NUEVOS SERVICIOS CLOUD 2015.
Futuro. Cloud no va solo
SOCIAL
La integración con redes sociales como elemento 
clave en la estrategia de comunicación con 
usuarios y con la sociedad
El futuro no es individual
MÓVIL
¿Quién se acurdará de la extensión “fija”?
La vida es ya móvil
La comunicación es personal
ANALÍTICA
El análisis de datos como fuente de la estrategia 
institucional. 
Y SE AFRONTA CON PERSONAS
El equipo del área TIC de la UCLM, reconocido con el 
premio @asLAN Educación 2014 y con Premio Socinfo 
Castilla – La Mancha 2014
Que necesitan adquirir nuevas habilidades para 
estos retos y formar parte de estructuras 
organizativas más flexibles
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